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ガウディの学業成績




界遺産に登録された｡すなわちパラウ ･グエイ (グエル館1886-90)､パーク ･グ
エイ (グエル公園1900-14)､カザ ･ミラ (カサ ･ミラ1906-10)の3作品である｡
そして20年後の今年 (2005)､サグラダ ･ファミリア聖堂 (1882年着工)､カザ ･




























午 人 口 文 盲 数 割合%
1860 15,655,467 ll,823,008 75.52
1877 16,634,345 ll,978,391 72.01
1887 17,565,632 ll,945,871 71.51
1900 18,616,630 ll,875,790 63.79
1910 19,995,686 ll,867,455 59.39
1920 21,388,551 ll,167,806 52.23
1930 23,677,095 10,529,204 44.47
表 1.スペインの文盲者数











































男 女 合 計
読 の み 221,613 380,392 602,005
読 書 き 3,317,855 1,686,615 5,004,470












学年期 公立学校 私立学校 家庭教育 合 計
1865-66 13,576 10,164 2,693 26,433
1866-67 18,335 6,688 1,936 26,959























資 格 1865年 1866年 1867年
中等教育課程修了者 2,115 2,181 1,323
ラテ ン人文学教員 - - 44
会 計 士 53 64 68
化 学 技 師 2 - 4
機 械 技 師 - 3 1









学年期 普 通 科 応 用 科 合計
公立学校 私立学校 家庭教育 Ld 公立学校 私立学校 家庭教育 速記科 二 二
1871-72 659 988 1,647 187 155 - 342 1,989
1872-73 488 1,190 1,678 159 73 - 232 1,910
1873-74 344 1,309 1,653 191 76 - 267 1,920
1874-75 347 1,453 107 1,907 166 103 13 - 282 2,189
1877-78 444 1,822 91 2,357 164 157 18 22 361 2,718



















































科 目 履修生 科 目 履修生
算数､原理と演習 45 ギリシア語翻訳演習 9
幾何､原理と演習 23 ラテン語翻訳とギリシア語の基礎 15
算数と数学 23 ラテン語とカステイ-リヤ語 Ⅰ 33
幾何と三角法の基礎 14 ラテン語とカステイ-リヤ語Ⅱ 20
キリスト教教理 .聖史 33 フランス語 19
世界史とスペイン史の初歩 16 会計と簿記 9
地理学の初歩 28 製図 9
表9.レウス､エスコラピアス学院､1863-64年度開設科目と履修登録者数12
倭 良 良一普通 普通 合格 不可 欠席 合計
聖 史 1 3 4 6 - 3 5 22
算数の原理 2 2 6 7 - - 7 24










































































大 学 学 部 唇 人 合 計哲文 科学 法学 神学 医学 薬学
マ ドリー ド 1,837 2,558 2,714 215 2,698 546 44 10,610
バル セ ロナ 313 268 379 - 298 123 50 1,431
グ ラ ナ ダ 151 108 245 - 134 42 26 706
オ ビ エ ド 65 - 104 4 - - 1 174
サ ラマ ンカ 104 - 124 33 - - - 261
サンティア-ゴ 37 71 109 30 152 31 - 430
セ ビー リヤ 279 77 323 34 164 - - 877
バ レンシア 154 129 237 - 217 - - 737
バリヤドリー ド 169 205 286 - 202 - 25 887
サ ラ ゴ サ 199 - 202 31 - - - 432
表12.スペイン全大学の学生数 1865-66年度
大 学 学 部 l公証人 合 計哲文 科学 法学 神学 医学 薬学
マ ドリー ド 544 1,100 1,730 114 1,357 433 68 5,346
バル セ ロナ 330 406 421 - 422 152 82 1,814
グ ラ ナ ダ 164 433 285 - 182 44 41 849
オ ビ エ ド 64 - 124 3 - - 9 200
♂
サンティア-ゴ 26 96 126 29 196 27 - 500
セ ビー リヤ 159 92 366 38 178 - - 833
バ レン シ ア 123 168 350 - 317 - - 958
バリヤドリー ド 115 196 327 - 276 - 30 944
サ ラ ゴサ 123 - 241 23 - - - 387
表13.スペイン全大学の学生数 1866-67年度
大 学 学 部 l公証人 合 計哲文 科学 法学 神学 医学 薬学
マ ドリー ド 280 411 1,427 106 2,736 660 87 5,707
バ ル セ ロナ 72 473 458 - 700 213 78 1,694
グ ラ ナ ダ 30 9 338 - 308 82 44 811
オ ビ エ ド - 141 - - 8 149
サ ラマ ンカ 22 - 156 26 - - - 204
サンティア-ゴ 136 319 28 - 483
セ ビー リヤ 56 20 414 27 263 - - 780
バ レンシ ア 29 436 - 502 - - 967
バリヤドリー ド 341 - 759 - 29 1,129
サ ラ ゴ サ ll - 273 61 - - 345
表14.スペイン全大学の学生数 1867-68年度
学部 資 格 (タイ トル) 1865年 1866年 1867年
哲文 大学前期課程修了者 126 153 302
学士 (修士) 12 25 35
博士 1 5 7
(計) 139 183 344
科学 大学前期課程修了者 44 70 64
数 学 学士 (修士) 1 - 4
博士 1 2 -
物 理 学 学士 (修士) 5 4 6
博士 2 2 -
自然科学 学士 (修士) 3 2 2
博士 1 1 -
Ll)
法学 民 法 .教 会 法 大学前期課程修了者 360 379 382
学士 (修士) 330 492 345
博士 16 20 29
行 政 法 大学前期課程修了者 113 127 119学士 (修士) 80 8 23
博士 14 8 4
公 証 人 公証人 ･9 21 24
(計) 922 1,134 1,026
神学 大学前期課程修了者 27 23 15
学士 (修士) 17 21 9
博士 2 8 6
(計) 46 52 30
医学 大学前期課程修了者 225 213 154
内科 .外科学士 (修士) 203 227 217
博士 24 22 29
医学士 (修士) 1 2 -
外科学士 (修士)Licenciadoencirujia 3 20 12
二級医師 Medicodesegundaclase 1 - -
二級医師 Facultativodesegundaclase - - 4
溶血外科医 - - 1
外科学士 (修士)Licenciadoencirujiamedica - - 2
溶血師 28 35 20
一級外科医 - - -
二級外科医 2 - 1
三級外科医 2 3 4
四級外科医 - - -
病院助手 - - 2
医療士 141 186 247
助産婦 5 9 ll
(計) 635 717 704
薬学 大学前期課程修了者 103 94 104
学士 (修士) 96 108 116
博士 8 4 6








と ｢学士 (修士)｣の数が近似していることから､前者のほとんどが ｢学士 (修
士)｣になっていると推定できよう｡
学年期 工 業技術者学 校 絵画彫刻学校 建築学校 音楽 .声楽学校 外交官学 校 工芸図案学校
音楽 声楽
男 女 男 女
1865-66 175 642 141 472 435 30 52 25 63
1866-67 47 591 143 320 310 30 40 46 608






資格(タイ トル) 年 度
18651866 1867
工業技術者 機械技師 14 49 48化学 5
農業技師 1 1 /
商 科 教 員 4 15 12
建 築 家 〟 17 9
工 匠 54 52 62
農 地 測 量 技 師 53 40 55
農業技師.農地測量鑑定士 7 9 8
作 曲 家 // / /
作曲以外の音楽.声楽教師 〟 〟 〟
表17.各種高等教育機関での資格取得者数
資格(タイ トル) 年 度
1865 1866 1867
男子教師 上級 132 104 136基本 577 389 47
普通 33 22 33
女子教師 上級 134 119 156
基本 515 411 604
獣 医 一級 74 94 75
二級 86 95 131




学年期 師範学校 獣医 商業 美術 工匠.建設監理 航海術
男教師 女教師 学校 学校 学校 士.測量士学校 学 校
1865-66 4,680 1,906 1,060 ■239 3,709 525 .532










































学年期 バルセロナ文学大学 高等学校 県立学校
哲文 科学 薬学 医学 法学 工業技師 公証人 美術 航海術 建築 絵画.彫刺.版画
1871-72 104 152 245 1,243 639 75 141 546 384 14 69
1872-73 144 174 239 1,284 591 77 139 547 383 17 135
1873-74 63 122 202 1,123 469 95 100 629 304 32 122
1874-75 76 159 228 1,020 563 100 102 551 160 25 83
1877-78 64 132 394 1,075 628 145 168 786 200 59 -



















































































学年期 科 目 評 価
定期試験 臨時試験
1869-70 代数､幾何､直線 .球面三角法補遺 合 格 -
1869-70 2.3次元解析幾何学 合 格 -
1870-71 微積分 合 格 -
1870-71 図法幾何学 合 格 -



























分 類 T 科 目 定期試験 臨時試験 学年期
入学試験 1 製図 合格 1873-74
2~ デッサン 合格 1873-74
予 科 4 石膏デッサン 合格 1873-745 建築詳細 (図)
6 陰影と透視図 合格 1874-75
第 1群 7 切石術 合格 1874-75
8 応用力学 (材料強度) 合格 1874-75
9 建築材料 5 6
10 建築史 合格 1875-76
ll 建築製図 合格 1873-74
第 2 群 12 施工 良 1875-76
13 一般芸術論 合格 1875-76
14 水力学 合格 1874-75
15 建築設計 Ⅰ 倭 1874-75
第 3 群 16 機械と原動機 合格 1874-75
17 公共建築 (学) 合格 1875-76
18 技術 合格 1876-77
19 建築設計Ⅱ 良 1875-76
第 4 群 20 建築への物理学応用 合格 1876-77
21 合法建築 合格 1876-77
22 測量 合格 1875-76
23 建築設計Ⅲ 良 1876-77













学年期 ∩ 科 目 t 評 価定期試験 臨時試験
1872I3 1 製図 不合格
3 フランス語翻訳 試験申請
4 石膏デッサン 不合格
5 建築詳細 (図) 不合格
7 切石術 (履修登録)
8 応用力学 (材料強度) (履修登録)
ll 建築製図 (履修登録)
22 測量 (履修登録)




5 建築詳細 (図) 合格
6 陰影と透視図 不合格
7 切石術 不合格


















































1874l5 6 陰影と透視図 合格
7 切石術 合格

































































































































履 修 規 定 0 Ⅰ-1Ⅰ-2Ⅰ-3Ⅰ-4Ⅱ-1Ⅱ-2Ⅱ-3Ⅱ-4Ⅲ-1Ⅲ-2ⅠⅤ-1ⅠⅤ-2
T 1 8 22 7 ll 9 12 13 15 21 19 18 23
科 目 名 冬 応 刺Eヨ里 切 逮 建 施工 1H一三三 設 A口 =IIJ巨又 技柿 =IJ巨又
学読 用力 石 築製 築材 柿 計 法建 計 計
験 学 柿 図 料 請 Ⅰ 築 Ⅱ Ⅲ
八±毒 臨時読顔 倭
良
合格 6 2 1
不可 4 1 2 1 1
計 10 2 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0
八七四年 臨時読験 倭
良
合格 4__二:3 二子__ 4 1 2 1
不可 I_'3 1 辛.十二 3 3p 3
計 4 6 1 2 7 4 3 1 5 0 3 0 1
八七五年 定期読験 倭
良 1 1
合格 5 3 ･4 3 3 2 2 1 1 1
不可 1 4 1 1 1 2
計 5 4 8 1 4 4 2 3 3 1 1 1
八七五午 臨時読験 倭 ∴1
良
合格 5 1 1 2 1 1
不可 1 1 1 2 4 1 2
八七六午 定期読顔 倭
良 1 1 4 4 3 ;"_1 1






































分 類 T 科 目 定期試験 臨時試験 学 年 期





3 フランス語翻訳 合格 1873-74
入学試験 1 製図 合格 1873-74
1 学 年 8 応用力学 合格 1874-75
22 測量 合格 1875-76
7 切石術 合格 1874-75
ll 建築製図 合格 1873-74
2 学 年 9 建築材料 合格 1875-76
12 施工 良 1875-76
13 一般芸術論 合格 1875-76
15 建築設計 Ⅰ 倭 1874-75
3 学 年 21 合法建築 合格 1876-77
19 建築設計Ⅱ 倭 1875-76
4 学 年 18 技術 合格 1876-77
23 建築設計Ⅲ 良 1876-77
資格試験 24 スケッチ 合格 1877.10.22
表25.県立バルセロナ建築学校 :ガウディの成績表 (修正)
この本科12科目のガウディの成績は2つの ｢優｣､ 2つの ｢良｣､残り8科目の
｢合格｣であった｡表24では ｢優｣｢良｣それぞれ一つであるが､1876年臨時試験
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